
























ここで､積分核 W(r-r',h)はsmoothingfunctionと呼ばれ､位置 r でのサイズ hの流
体粒子を定義する.典型的には､W は W(r,h)∝ e-r2/h2のような Gauss型である.も
しも十分な数の点の集合 (ri)(i-1,…,N)がランダムな位置に流体の密度に比例する確
率で与えられるならば､(1)の積分は､モンテカルロ積分法により
























である｡ (一般に､i:は ∇¢を含んだ形に拡張できる.)これらによって､流体粒子 iの
運動方程式は､
daL: aL: 87%
~- ~両 +両dt∂i.i
によって与えられる｡これは､二流体モデルのもうひとつの表現である｡
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